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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang  Dominansi Makrozoobenthos Di Kuala Pidie Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui makrozoobenthos yang mendominansi di kawasan Kuala Pidie Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016 di Kawasan Kuala Pidie Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Terdapat 3 lokasi 
stasiun penelitian yaitu di stasiun 1 di belakang pasar ikan kota sigli, stasiun 2 di kawasan perumahan warga, dan stasiun 3 di 
kawasan pesisir pantai. Pengambilan sampling ini dilakukan dengan metode purposive random sampling  dan didasarkan pada
tujuan yang diinginkan dan pemanfaatan di sekitar Pantai Alun-alun Kecamatan Kota Sigli, pada setiap stasiun dilakukan
pengulaangan sebanyak 3 kali secara acak. Hasil penelitian ditemukan 7 spesies makrozoobenthos yang tergolong dalam 2 kelas
yaitu Gastropoda, Malacostraca. Nilai  kepadatan tertinggi pada  stasiun  2 dengan jumlah 18 ind/m2 dipadati oleh Nerita linnaeus
sedangkan terendah pada stasiun 1dan 3. Nilai indek dominansi pada ketiga stasiun penelitian tergolong dalam kategori rendah.
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ABSTRACT
		
This research was about the Dominance  Macrozoobenthos in Kuala Pidie Subdistrict Sigli city of West Pidie. The aim of this
research was to dominance macrozoobenthos in Kuala Pidie Subdistrict Sigli cityof West Pidie and The aim of this research was to 
be cognizant  of  related factor physics-chemical to macrozoobenthos in Kuala Pidie Subdistrict Sigli city of West Pidie. The
research was conducted from  Mei 2016. There was 3 research stations. Namely, in sub station 1 behind fish market sigli city, sub
station  2 behind in village, dan sub station  3 in beach. The sample collected in each research station was perfomed by using
purposive method based on certain consideration of the sample existence in research location. It was implemented 3 repetitions
randomly in each station. The result of research showed 7 macrozoobenthos species which was classified into 2 sections, namely
Gastropoda, and Malacostraca. The highest density was 2 behind in village sub station with number 18  ind/m2. and lastly the
dominance index ranged included in low category.
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